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Q) See Note P -  35 on the Rectifying Budget tor 1981
(3) Inc[uding restitutions for food aid. In the 1981 budget as adopted these
restitutions are shown in the EAGGF guarantee part of the budget. In the
Commissionts 1982 PD8, as in 1981, they are shown in  tjtle  9.
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BrusseIs, Nay 1981
The commission has just adopted the Pretiminary Draft Budget for 1982 which
contains estimates ?oa " 
smatIer shane of expenditure  on agricutture than
in previous years and a higher proportion for the Regionat Fund and especia[[y
for the SociaL Fund.
The budget documents  wiLL be transmitted to the Budget Authority'in att Languages
by 15 June, in conformity with the time-table agreed for the budget procedure'
At the same time the commission'is pnesenting a budget rectifying the 1981-budEet{2)
This rectifyjng budget has the effect of reducing the overatL size of the 1981
budget and of transie.ing  money from EAGGF guarantees to other punposes' notably
the RegionaL Fund. (See ieparate note on the Rectitylrp Budget)' Comparisons
made in this note-between ir," tpsz preLiminary draft budget and the 1981 budget
are based on the rectified figures for 1981
Under the Commissionrs proposaL, totat budget votume in 1982 wiLL be 23'921'7
mi t Iion European currency units (MEcu) in commitment credits and 22'381-.5  lvlLcu
in payment credits. These represent increases of  15 'l and 16 % respectiveLy
over the 1981 budget-
This year the commission has revised the presentation of the preLiminary  draft
UraS"i to make it  c[";arer and more readiLy understandabLe'
Totaf. resources tor 1982 are estimated at 221997'8 MECU which produce a VAT
rate for the new budget of 0.95%, sone 600 MEcu short of the 1% Limit'
compared with the years t"o 1979 the budc,et shows as in 1980 and 1981 a dec[ining
Fate of increase in'farm suoport (EAGGF) guarantee (3) whlch, at13'933"O I1ECU witt
iepresent an increase of 12,8% over 1981. The budget proposes incneases in commit-
ments of around 25% ]n the RegionaL Fund and of 4O% in the.socia[ Fund Next yea?.
t^lith these f igures EAGGF expenditure  represents 623'/, ol t!9 1982 budget, whereas
in 198? it  represented 64 7. hr 63 7. and 67 % reslp'eitiveLy if  payments under the
UK measures are exctuded).
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The Commissionfs ma'in considerations in drawing up the 1982 budget lere the
need to strike a baLance between requirements of individuaL poLicies and the
need for continued progress to be made towards better budget ba[ance between
agricutturat  and other spending. At this  stage no specific allowance
his been made in the PDB for the resu[t of the work on the Mandate cf 30 May 1980
on which the Commission has to report to the CounciL by the end of  June. A recti-
fying Ietter  can be prepared Iater if  this proves necessary.
Main Budget Heading
Farn Price Support (EAGGF Guarantee)
U represent ar 12.8% increase,rn the 1981
budget (or a 14.2% increase if  MCAs are excLuded (1).  fogether with the two
preceding years the increase is an improvement on the 5 years to  19'79 when the
average rate of increase was 23% per year.  Estimates for  1982 are based as in
previous years on a survey of LikeLy nrarket trends.  The figures tal<e account of
the effect on the budget in 1982 of the recent prices and related m,3asures decision,
but not of the decision due to be taken in the spring of next year.
Due to monetary changes expend'itures on rnonetary compensating  amourtts retative
to 1981 falls  by 16s %.
For miLk, expenditure amounting  to 4.534 MECU is forecast. This rep,resents  an
increase of12,1 7. on 1981. The share of expenditure on miLk in ther 1982 guareantef
iq4.7)f whereas in 1981 
. it  was 33.5%, an<J in  198O +2.1 %-
The most rapid rates of increase in expenditure are for:  tobacco (94.5 % increas'
over 198'l), sugar ( tr+Si), o['ive oiL (t9.7 %), fruit  and vegetable ( 19 7.).
Lower rates of increase in expenditure ane shown for:  wine (1.6 % increase over
1981)rcerea[s(7  %).
EAGGF Guidance
Appropriations  (excLuding fisheries) ot77,0.4 MECU in commitments  and of766.1 MECU
in payments have been entered under this  heading. Under separate appropriations
for fisher.ies, commitment credits of86.OMECU and96.8  MECU for payments assume
that the poLiticaL deadtock over the common fisheries and marine proIicy
witL be broken during this Year.
Regiona t  Fund
The Commission has proposed an increase in commitment credits of about 261. fhust
these credits rise from 1,540.}fqECU to 1,940.2 M'EaU. payment'iredi.ts for  1982 of
1,120.7  'FiECU 'have been proposed,
C0 Without taking into
budget, these increases
account the proposed rectification  of the 1981
ane 8.3% and  1'1.3% resPecti eLY--3-
SociaI Fund
The Commission proposes a 407" increase in commitment  credits for the SociaL Fund.
Thus, these credits rise from g63.- MECU to17350.-MECU. This is in response to the serious unempLoyment LeveIs in the Community. Payment credits of960.- MECU have
been proposed.
The Commissicrn stands by its proposat which has the support of parLiament  that
Community aid for steeL workers affected by earLy retirement and short-time
working because of the crisis in the Communityts steeI industry shouLd be
financed by a contribution to the European CoaL and SteeL Community  budget
from the general budget. hJhile negotiations continue in the CounciL for the
estabIishment of a IegaI base enabLing expenditure to take pIace, the Commission
has maintained a token entry in the 1982 PDB. The Commission wi[1. bring forward
a financ'ing proposaL :t  the aopropriate nonent.
Measures to rqduce the budgetarv burden in the united Kingdom
The catcutations fLowing from the 30 May agreement concerning  payments to the
United Kingdom resuLt in 1982 in an appropriation of J165Z.9l$Ecij  in creciits.,t+hich
f inance al+st,pgfmgnt or 1,?E7rg'{Ebu to the united r'in!'dom. The commission-aLso
proposes an advSnce grosg6Yment of .150,-fvlECU (22.1 MECU net ) to the u.K. in 19g1 .
Ener PoIic Research and DeveI ent (R&D) I nnovat i on Trans rt
E xpendi ture
shows rises
on energy poticy together with R&D, innovation and data processing
'in payment s
gfSB Z in commitments fto  621.1MECU)  and of 45^3% (to 456.- MECU)
over 1981. For energy there are significant increases  in.'commitmdnt
hydrocarbons and uranium prospecting aIthough the overaLL Levet of
for energy faLLs by 12.93% relative to 1981. However payment credits for
by 63%.
credits for
comm i tment s
energy ri se
Food and DeveIopment  Aid
The main objective in 1982 for food aid is to increase cereaLs aid and to diversify.
It  is proposed toincrease the quant'ity of cereaIs suppIied by the Community
fron 9271663 tonnes to 1/6A1000 tonnes. In order to meet the Third t^Jortdrs
requirements of oits and fats, the Commission proposes that the current suppLy
of 451000 tonnes of butteroiI shoutd be supptemented by 201000 tonnes of
vegetable oi[.  The proposal for sugar aid in 1982 is 101000 tonnes as compared with
61086 tonnes traditiona[[y accepted by the Councit.
Community payaents covering financiaI and technicaI
associated  deveLoping countries is now buiIding up
An amount of  210'MECU is proposeC for  commitment in
cooperation wlth non-
to:the amounts envisaged.
1982.-4-
Commqflly  Gross Domestic Product (GDP) and the Budget
TotaL budget expend'iful'e fnr1p$/ is estimated at 0'94?"ot totaI community GDP.
In 1981 the equivatent figure was 0.88%.
R evenue'^'
In 1982, nine Member States wiLL pay VAT oxn resources, white Greece has a
transition exemption untiL 1984. Instead, Greece witL pay a financiaL contribution
based on Giross Nationa[ Product as it  did in 1981.
In 1982 thg Communityrs revenues wiLL be made up of 91624.1 MECU from customs
dut jes and agricuLtur.aL Levies (4321), 121591.7 FIECU f rom VAT and f inanciaL
contributions (56.3%) and 165.7 flIECU from.sundries (0.7y,). This cornpares
with 8,747,1 ttiEcu G.s.3%), 1031A.7 MECU $3.5D, 160.6 MECU rc.8%) in 1981.
To this must be idded the sum of 82.5 MECU rc.4% carried forward from 19801.BUDGET 1982 ET CO|'IPARAISONS  DIVERSES
AVEC 1981
(Premi 6res estimations)
en ltlioEcus
1. DEPENSES OBLIGATOIRES
1981
198?
(1)
CE CP
16.047 1450
1 7.9381000
+ 1118 I
15.8881404
17.8801610
-+ 1215 i(
.  DEPET.ISES  NON OBLIGATOIRES
1981 111
1982
4.739,552
5.9831689
+ ?613 %
3.41?1171
4.5001935
!  31,9 Z
.  CHIFFRES  ABSOLUS
1981 (1)
1982
20.787-rAO2
?3.9211689
. + 15108 %
19.3001935
?2.3811545
-+ lS rg6 ,t
(1) y compris [e budget rectificatif  no 1181fo
E cus
RECETTES Budget '1981
Avant-proj et
de budget
rectificatif
no I de 1981
A vant-p roj et
budget
198?
P16 tdvements  agri cotes
Cotisations sucre et
isogtucose
Droits de douane
TVA (.1)
Cont ribut ions f inanci6res
Exc6dent disponibIe de
Ifexercice  p16c6dent
Autres recettes
1.902.050.000
571.060,000
6.274.000.000
10.251 .12.0.45?
168.802.756
P rlTl.
160.597.412
1.902.050.000
571.060.000
6 .274.000.000
10.143.647.415
t67.033.023
8?.490.?97
160.663.922
1 .899 .100.000
766.000.000
6 .S'39 .000.000
1?.=i87.743.589
2tO3-9s4.824
p.m.
165.766.850  (1
TOTAL 19.3?7.630.620. T9.300.934.657 22.381.545.263
(1) Les taux de TVA sont les suivants :
Budset 1981
o,8906  %
Avant-proj et
de budget
rectificatif
no 1 de 1981
0 28813 %
Avant-p roj et
budget
1982
0,9533 Z
en ilioEcus
Ressources 1982 (= 1 Z TVA)
Cr€dits inscrits i  Ltavant projet 1982
"22.998
',?.?.382
(1 ) Prerni 6re est imat i on0onalNEs
BUD6ET 19E1
8UD6€T 19EI
R€CTIFIE
AVANT.PROJET  DE
8UDGET  I9E2
vARII-
TIOII
1 I ? z I I cot.3
Got. ?
r.  sEcrr0N vt -  c0rllltssI0N
(Crcdi ts oparat ionnet9
A. GATANTIE 0Es lrARCIIES AGnlcolEs
. TEOGA-G.f.ntic  (ch; 10 i  i
PEGX€  (ch.  30 |  l
SIRUCTUR€S AGRICOLES
fEOGA_'.iGntation  (ch.  40 a 4
Actions spac'ifiques  (ch.4
Totat
POLITIAU€  RE6IONALE
fonds regionat.  (ch. 50,51 et 54
ftcsurca S6E  (ch. 52
llcsurcs suoPt. R.U.  (ch. 53
Totat  D
POLTTIOU€  SOCIALE
fonds socia[  (ch. 60, 61et 62
Divcrs kh.  64, 65, 6E et
Education ?t cuttufe(ch. 63 er 67
Envi aonnenent 
"t 
consonmateu.s  (66
Totat  E
RECHERCHE,  EIIERGIE,  INOUSIRIE,
TR  ANS PORTS
Potitiaue dncrgitique (ch. 70/71
ncchcrchcet investiss.(ch. 72l73
In{orD.tion.t innovation  (ch. 75
tndustrirGtmafchd intCrieur <77
Tr.nsports  (ch.7E
Tota I t
RENEOURSEII€NIS  ET R€SERVES
Rcnboufrcn.nts  .ur Et.ts 
?iil:.!3,
Autr?s renboursenents  Gh.82 et86l
f.
G.
Itdcanisme {inancier  (ch.
0ivers  (ch. 79, E3, E4 et
E1
Rq
102 R€serves (ch.101 et
Tota t
COOP€RATION  AU DEVELOPPEI'IENT ET
PAYS TI€RS
H.
fED (ch. 90 et 91
Aide atimentaire  (ch' 92
Coopar.tion Pv0 non associds (93
Actions spdcifiques €t crrcons-
t.ncietIes (ch. 94 et  95
Coopa.ation  des PaYs du Bassin
aeditcrr.naen  (ch.96
oivcrs  (ch. 97, 98 et 99
Totat  H
TOTAL SECTION VI
I ?. E70.000.000
4E.4E0.000
46E.370.000
1 3.192.000
66,59
o,25
2,12
o,07
1 2.350.000.000
46.4 E0.000
5?3. 370.000
1 1.392.000
6tr99
0,25
?.71
o.o7
r3.933.000.000  (1
96.6?5.000
760.1 00.000
1 5. 1 24 .000
62.2t
o',43
3,40
o,o7
+
+
1?.E2
99.12
t 5'23
12,9t
481.762.000 2,19 536. 762.000 2.78 775.221.O00 3tt'6 14.(
61 9.846.000
?00.000.000
955.000.000
1  2l
1,03
4,91
869.810.000
203.032  . 000
927.91 E.000
1.51
1,O5
4,E1
1 .1 20.750.000
200.000.000
1.657.900.000
5.01 '
0,E9
7.41
+ 2E,E5
1,49
78,67 +
1.774.E10.000 9,18 2.000.790.000 10,37 2.97E.650.000 1 3,10 +  at.87
620.100.000
54.728.000
11.310.000
4 .320.000
3,?1
o,28
0,06
0.02
620. (00.000
.54.728.000
11.310.000
4 .320.000
3.21
o.28
0,06
o,02
960.000.000
46.485.800
10.291.000
1 0.928.000
4r2g
or?1
0.o5
o.o5
+  51,71
-  15106
-  9,O1
+ 15?,96
690.758.000 1  q7 690.758.000 3,58 1.027.704.E00 4,59 + (E.76
31.715.000
256.520.000
c. vv( . uuu
1 0.987.000
92 5 .0C0
0/'1 I
I  at
0,03
0,06
34 .71  5 .000
261.320.000
5 . 992 .000
1 0.967 .000
92 5 .000
1,1E
1 r35
0,01
o.06
0r00
56.610.000
35 5 .1 2E.000
1 t.166.000
30. 81 (.000
1.700.000
0.?5
1.59
0,05
o.14
o.o1
t 63;16
f6,0t
91.36
1 80,46
E3.7p
t
+
+
"nl 
1!o  nnn I  <O 31 3. e39.000 1.63 {56.01E.000 z,o( +  t 5.27
871
169
469
5
71 1 .000
470.01 1
000.000
P. n.
000.000
t .53
o.88
2,13
nn"
876.501.000
170.715.19E
469.000.000
P'r'
5 .000.000
1,51
0,88
2,13
0,03
962.41  0.000
't73.677.523
p. il.
P 'm.
5.000.000
1,to
o,7E
:
oro?
+  9,E0 a  1,74
- 100,-
1.518.181.011 7  tq 1 .521 .21 6.1 98 7AA 1.11',t.087.5?3 5,13 -  21.99
p. n.
369"111.000
2 8. 400.000
1t.550.000
1 5 5 .500.000
39. 1 50.000
1.91
n  lq
0,08
0,80
0.20
P.m.
500. 91 1 .000
8E.100.000
15.550.000
159,131.000
39. 1 5 0.000
2.60
0,46
0,08
o.8z
0,20
P-n.
4 E2.700.000
1 30. ?50.000
29.260.000
141.E00.000
19.751 .000
?116
0,5E
0,1 3
0r 63
O,z2
+
+
+
3,61
47.31
88,17
'lo.E9
?7,0E
608.011.000 1  1q 803.1  42 -000 4 116 833. 761 . 000 3,72 +  3rEl
1 8.300. 1 91 .01 1 91,68 1E.265.087.19E 91,63 .21 .212.300.320 94 -91 +  16.30
irt. secrto, ltt - comrrssloH.
|  (t?adlts de rraonnet et de
i  lonctionnenent)
671.767.050 3,19 682.717 .O50 t,51 757.961.800 3,t9 +  11,02
;  TorAL conntsstoN 1 8. 971 .95 8 , 061 98,1 8 'l8 -917 .801 .248 98,17 98,30 16,1 1
ItI. s€cTtoNs I, Il,  MT  V -
AUIRES TNSIITUTIONS
35?.672.559 |,82 353.1 30. (09 1,83 3E1 . 281.1  10 1,7O 7,97
r  TOTAL G€NERAL I 9.327.630.620 1 00, 1 9.300.93r..657 ?2.3E't.545.263 100,- +  t5,96
4
/
-  CREDITS  POUR PAIEI1ENTS -
Ecu (ccrtainr chiff
(i)  Lcs crtditt  rGt,.tils aur "R?stitutions  Aida rlincntairc"  (316 llioEcus) ont 6ta transfaras  par tr  Coanission ru titrc  9i toutctois
pour dcr rrironr dc comptrrbitlta, drnt ca ttbttau ccr crtdltr  ta ttouvrnt d.n3 lrt  titr€t  I ct ? -  FEOGA;Grrrntic.
is)Dort^lNEs
SUDCET 1981
EUOGET 19E1
RECTIIIE
AVANT-PROJf  T OE
BUOGET  1f8?
vARt A-
Tlotil
1 x 2 z 3 z cot. 3
coi;?
t.  sEcTtoN vl -  coilftlSsI0t{
(Crddi ts opar.t ionn?t5,
A. GANANTTE  O€S NARCHES AGRICOLES
. f€OGA-G...nti.  (ch. lO |  2
B. PEcxE  (ch. 30 A 3
C. STRUCTURES  A6RICOLES
.  t€OGA-Ori.ntation (ch. (0 |  4
.  Actions spiciliques  (ch. (
Tot.t
POLITTOUE REGIONALE
Fonds rdgionat (ch.50,51  ct
l{asure3 SltE  (ch.
l{tsurcs 3uppt. R.U.  (ch.
D.
54)
52)
53)
Totat 0
POLTTTOUE  SOCIALE
fond: socirt  (ch.60,61et 62
oivrrs  (ch. 6{, 65, 6E et 69
Educrtion Gt cutture(Gh.  63 e 67
Envi ronnement ?t Gonsomnateufs  (66
Total E
R€CXERCXE,  ENERGtE,  INOUSIRIE,
TRANS  POR IS
Potitique  dncrg{tiquc (ch. 70/711
Rccherchcct invcstiss.(ch. 72l73
Inlorn!tio^rt innovation  (ch. 75
Industricctnarcha  int€rieur  (77
E.
t.
fran spor t s (ch.7E
Totat  F
6. R€frsouFS€fiENTS  El nESERV€S 
I
Renboursehents  aur Etats 
?:il:H;i
Aut.es  r€nboursenents  tch. 8?ei E6)i
tlicanisne financier  (ch.61)l
Divcrs  (ch. 79, El, E1 et E5)l
R6serv€s (ch.101 et 102
TotaI  G
COOPERATION AU OEVELOPPEIIENT ET
PAYS TIERS
fED  (ch. 90 et  91'
A.ide atinentaire  (ch- 9?,
Coopiration  PvD non associ6s (91'
Actions sp6ci{iques  et  circons-
tanciel[€s  (ch.94  et  951
Coop€ration des PaYs du Bassin
hddit€rranaen  (ch.96,
lt.
D i vers (ch. 97, 98 et
Totat H
TOTAL SECTION VI
I ?.670.000,  o00
E7.480.000
642.170.000
'l 4 .644 .000
60,93
0,11
3,otr
o,o7
t2.:,50.000.000
87.4E0.000
(,97.370.000
1 4.64( .000
59.41
O,az
I  l<
O,07
1 3,933.000.000(1
E6.075 .000
770.350.000
1 6.474.000
,E,?1
0,.,0
3,22
0.07
+ 'l?rE2
1,61
10,17
12,1E
I
+
657.01 4.000 3,1 1 71 2.01{.000 3,40 7E6.824.000 3.29 +  10,51
1.540.640.000
200.000.o00
955.000.000
7.29
0,95
4,52
1.5{0.640.000
203.032.000
927.91 8.000
7.11
o.98
4,46
1.9{0.750.000 I  E,t r
200.000.000 I  o;gt,
't.657.900.000  |  6,93
+  25,97
-  1,19
+  7E167
2.695.640.000 12,7 6 ?.671  . 590.000 1?.85 3.798.650.000 I 5,8E +  1?119
963.000.000
53.578.000
11.f,l0.000
4.320.000
I,56
0,25
0,05
0,o2
963.000.000
53.57E.000
1 1 .31 0.000
4.120.000
4.61
0.26
0,05
0,02
1.350-000.000  5,64
46.950.E00  |  1,ZO
10.291 -000  o,o1 I  10.928.000 |  o,o5
+ 40.19
1?.t5
9.01
152,96 t
1.032.208.000 I,E9 1.032.208.000 I,97 1.418.179.800 ,,93 +  37,39
1 08.700.000
2 7E. 836. 000
3,805,000
1 3. 860. 000
92 5 .000
0.51
1,32
o,oz
0,07
I 0E.700.000
285.636.000
5 .705 .000
1 3.860.000
925.000
o.5z
1.36
0,03
o.o7
0,00
9(.640.000  |  0,40
437.253.000 |  ',t.E3
14.200.000  |  0,06
73.31(.ooo  i  0,31
1.700.000 .i  0,01
-  12,9t
+  54,',l6
+'118,90
+ 428.96
+  83.28
406.1 26.000 1,92 4 1 2. E26.000 1,99 6?1.107.000 |  2.60 +  50,45
874.711.000
1 69.470.01 1
469.000.000
p.n.
5. 000.000
4.14
0,60
1,"
0,oz
876.501.000
1 70,71  5.1 9E
4r59.000.000
5 ,000.000
I,22
o,82
2,26
O,oz
962 .4 1 0.000
173.677.521
p. n.
5,000.000
I,02
0.73
o.o?
+  9rE0
+  1r71
- 100,-
1.518.181.011 7 .19 1 .5i21 .?16.19E
aa) 1.141.087.523 4,EO 21.99
9.n.
169.431.000
15E.150.000
'l 8. E00 . 000
213.178.7  05
39.1 50.000
1".
0,75
0,09
1  1q
o,19
soo.cir.ooo
1 :r 8. 1 50.000
1 8.800.000
2d6. E09. 705
39.1 50.000
2 r11
0.76
o,o9
1,1g
o,19
p.,n,  l  ._
482.700.000  |  2.o2
210.250-000  |  0,E8
I
33.42e.000 
I 
0,11
221.400.000  |  0,93
49.751.000 |  0.21
+
3,61
32,91
77.78
1 0,30
27 .08
82 8. 709. 70 5 3,92 965 .820.  705 4 .64 997 s2l 000 1 ,17 3,50
20.095.358.716 95 19.7ii1.151.903 95,O2 tt 782.111.323 95,21 tq  lq
II.  SECTTON III  -  Cor'.ltlllsl0rl 
, tradits  de Person^?t et oe
.t 
^^. 
t i 
^^^€hant 
)
671.767.O50 3,19 682.717.050 3,28 757.961 .800 3,17 11,02
T0TAL c0n[!ssI0N 20.770.125 -766 98,33 20.4:i3.871.953 98,30 2 l. 540 .4 06. 1 23 98 -41 +  15.20
l*. rr,rton, I, II, IV ET v -
I  rurnts lNsTIrurIoNs 352.672 .559 1 ,67 353.130.109 1.70 tE1.?83-110 1 +  7,97
i  TOTAL GENERAL 21 -122.798 .3?5 1 00,- 20.787  -O0?.36? 100,- ?3.921 .689.263 100,- +  15r0E
$
EVOLUTION DES DEPENSES  COITI'IUNAUTAIRES PAR DOITAINE
Cr6dits  pour engagements -
(!16 ItloEcvo) ont lta trunrflrlr
ccr cr{dltr r. tfouvrnt drnr trr
tl
en Ecu (certains chif{res  sont arrondisi'
prr tr Connlrrlon tu tltrt  9i.toutr'
tltrrr  1 ct 2 - lEt)6A-6crrnt{c. (l) !?t crldltr rttrtllr  rur "n.rtltutlonr  Aldr rtlmrntrlrl"
foir, pour dcl rtilon: dr cornprreb{tltl,  drnl cr trbt'auTALSMA'OENS  GRTJPPE  - SPFECHERGRTf,PE - SPOKESIVIAN'S GRO(.P - GNOLPE  DtJ POHTE.MROLE
OMAAA  EKNPO:CX]OT TYNO/ - qruPPO  DEL  PORTA\OCE - BI.REAJ  VAN  DE I/I,OOREA,OERDER
(1) Colvl(81)180
(2> Cf. note P-35 consacr6e au budget rectificatit  1981.
(3) Y compris [es restitutions pour t'aide aIimentaire. Dans [e budget
qurit a 6t6 adopt6, ces restitutions figurent dans [a partie du budget
au FEOGA-garantie. Dans L'avant-projet  de budget de [a Commission pour
tout comme dans cetui de 1981, eltes figurent au titre  9.
1981 tet
consac 16e
1982,
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMtvflSSION  OF THE EUROPEAN  COMMUNTflES - COMMI$S|O|.I DES @MI,fl.JMUTES  B.ROPEENIES - EflTPOflH TON EYPOflAKON  KOfi{OTHrClil
COMMISSIONE  DELLE COI/fiJNnA  EUROPEE  - @in\,{SSIE  vAN D€ EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
illiliililfJ,','-lill',',f#lTllilT,illJiil',llt',ll;ll'frfrlll'J',ll,T,'i"tlBHfiHY
BruxetIes, mai 1981
BUDGET  COTVIIIUNAUTAIRE :  AVANT-PROJET  DE LA COMMlSSION  POUR
La Commission vient dtadopter Itavant-projet  de budget pour 1982, dont les
estimations  pr6voient une r6duction de ta part des d6penses agrico[es par
rapport aux ann6es ant6rieures et une augmentation de cette destin6e au Fonds
r6gional et surtout au Fonds sociat.
Les documents reLatifs au budget seront transmis d Lrautorit6 budg6taire  dans
toutes les Langues drici au 15 juinrconform6ment au calendrier arr6t6 dans [e cadre
de La proc6dure  budg6taire.
La Commission pr6sentera  simuttan6ment un budg€t rectificatif  pour 1981 CZ).
Ce budget rectificatif a pour effet de r6duire te montant g[oba[ du budget de
1981 et de transf6rer des cr6djts du FEOGA, section garantie, i  drautres postes
et notamment  au Fonds r6gionat, (Cf. note s6par6e consacr6e au budget rectificatif).
Les comparaisons qui sont faites dans [a pr6sente note entre Lravant-projet de
budget de 1982 et Le budget de 1981 se r6fdrent aux chiffres corrig6s de 1981.
Si tron suit ta proposition de La Commission, [e voLume total du budget 19E2
sera de 23,,92117 mittions drunites'de compte europ6ennes  (Ecus) en cr6dits
dfengagement et de 22r381r5 rn'io. Ecus en cr6dits de paiement, ce qui repr6sente
une augmentation respectivement de 15 % et de 16 % par rapport au budget 1981.
Cette ann6e, ta Commission a modifi6 ta pr6sentation de Iravant-llrojet de
budget afin de Ie rendre p[us c[air et pLus facitement  comprdhensibte.
Le totat des ressources  propres pour 1982 est estim6 e 22199718 mio. Ecus,
ce qui donne un taux de TVA de .0195 % pour [e nouveau budget, crest-A-dire
queLque 600 mio.dEcus  de moins que te plafond de 1%.
Par rapport aux ann6es a[Lant jusuten 1979, te budget, comme en 1980 et 1981
fait  apparaitre un ft6chissement de Ia progression du soutien i  ttagricuIture
(FEOGA-garantie  (3) qui, avec un montant de 131933.0 mio. Ecus, traduit une
augmentation de 12.8 % par rapport d 1981. I[  est propos6 dans te budget
pour te prochain exencice draccroitre de 25 % environ les cr6dits dtengagement
au profit du Fonds r6gionat et de 40 % ceux destin6s au Fonds sociaL.
Compte tenu de ces donn6es, [es d6penses agricotes au titre  du FEOGA repr6sentent
62.3 % du budget 1982 contre 64 % dans te budget 1981 (ou respectivement 63 %
et 67% st Lron exctut [es paiements qui srinscrivent dans te cadre des mesures
concernant Le Royaume-Uni).-2-
En 6[aborant te budget 1982, [a Commission srest efforc6e avant tout de trouver Ln
6quitibre entre Les imperatifs propres i) chacune des poLitiques et ta n6ces-
sit6 de tendre vers un mei[[eur 6quitibrne budg6taire entre les d6penses agricoLes
et.Les autres d6penses. A ce stade, il  nra pas 6t6 tenu compte d:rns Lravant-
projet de budget des r6sultats des travaux reLatifs au mandat du:50 mai 1980 sur
[esqueLs [a Commission doit faire rapport au ConseiI avant La fin  du mois de
juin.  Une Iettre rectificative  pourrail! 6tre rddiqee uIt6r'ieurement,  si
n6cessai re.
Principates tignes budg6taires
Po L i t i qu e de s_ p r r x -egfj_g.gle-s_Jll0cA-g 
a rcn t i e )
Les creditSr eUi s'6[dvent A 13.933 mio., Ecus sont  en augmentation de 1218  %
par rapport au budget 1981 (ce qui donne une hausse de 14rZ % si  lron exctut Les
[1Ci,l) (1).  Compte tenu des deux ann6es prec6dentes, cette augrnentatfon constitue
qn prog16s'par rapflort aux cinl  ann6es nn4c6-Jant 1979 pendant Lescluettes te taux
de orogression moyen etait  ele 23 % oar n^.  Los estirnations  oour 1982 sont
fonC6es, comme pour Les exencices  o16c6dents, sur rJnF etuCe.:les tenCances orobabtes
du march6. Les chiffres refLetent la prise en compte dans te buCget 1982 Ce La
d6cision adopt& r'6cemnent concernant Les; prix et mesures connexes, mais non de ta
decis'ion qui doit €tre orise au printemprs de Lrann6e prochaine.
Les fIuctuations mon6taires font que Les; d6penses au titre  des mortants com-
pensato'ines mon6taires diminuent de 165 % par rapport e 1981
Pour Le lait,  Les o16vis'ions de d6penses sont cle 4.834 rnio. dr Ecus, soit une hausse
de 1211% oar raoport e 1981.  La oart cles ddoenses oour le [ait  dans le budget
FE0GA de 1982 represente ainsi 34,7% contre 3315% en 1981 et 42,1% en 1980.
Les taux d'accroissement  des d6penses Lers pLus 6[ev6s concernent :  Le tabac
(9415 % draugmentation par rapport A 198i1), te sucre (4416 %), IrhuiLe d'oLive
('19,7 %) ,  oinsi que Les f ruits et  L6gume s (9  %) .  Le vin et  Les c6r6ates pr6sen-
tent des taux draccroissement  des d6penses moins 6tev6s (116 % dfaugmentation
par rapport A 1980 oour Le vi n et 7 7. pc,ur Les c6 r6a L es ) .
FEOGA-orientation
Des credits d'un montant de 77O,4 nio. Ecus (A t'exc t-usion du secteur de La p6che)
pour Les engagements et de 760r1niod'Ecus  pour Ies paiements ont 6t6 inscrits
sur cette Ligne. Dans La nubrique distincte concernant Les cr6dits pour La p6che,
Ies 8610 mitlions drEcus de c16dits de paiement partent de Lrhypothdse que I'on
pourra sortir  en 1982 de L'impasse politique dans LaquelLe on se trouve actueLle-
ment pour La poIitique de La p€che.
Fonds 169ionaI
La Commission propose draugmenter  de 25 % [es cr6dits d'engagement. Ceux-ci
passeraient donc de 1.540,6 mio.dEcrs e 1.94O17 mio.d'Ecus. IL est rrooos6 de
porter [es credits de paiement pour 1982 e 1.12017 nio. d'Ecus.
(1) Compte non tenu de La rectification qui est propos6e pout'Le b.rdget de 1981,
ces augmentations atte'ignent respectivement 8.3 % et  11 3 %.-3-
Fonds sociaI
Le Commission propose de retever Les credits drengagement  du Fonds sociaI
de 4O%. Ceux-ci passeraient donc de 963 mio Ecu e 1.350 mio Ecu. Cette
augmentation est en quelque sorte une r6ponse aux taux 6Lev6 de ch6mage que
connait ta Communaut6.
La Commission, soutenue par Le ParLement, maintient sa proposition seton
Laque[[e Iraide communautaire en faveur des travait[eurs de [a sid6rurgie
touch6s par Les mesunes de mise A [a retraite antic'ip6e et les r6ductions
drhoraire dues A Ia crise qui frappe Lrindustrie siderurgique dans Ia Com-
munaut6 devraient 6tre financ6es par une contribution du budget gen6rat qu
budget de ta Communaut6  europ6enne du charbon et de Iracier. Tandis que les
n6gociations en vue de trouver une base juridique autorisant ces d6penses
se poursuivent au ConseiL, [a Commission a gard6 une Ligne budg6taire
pour m6moire dans Lravant-projet de budget de 1982. ELte compte presenter
une proposition de financement  dAs qu4une soLution concernant Les d6penses
aura 6t6 trouv6e.
Mesures visant A r6duire La contribution budg6taire du Royaume-Uni
Les caLcuts effectu6s sur [a base de Lraccord du 30 mai retatif aux rembourse-
ments au Royaume-Uni se traduisent pour 1982 par Irinscription de 1.65719 n'ro
Ecu de cr6dits oui devront servir d financer un remboursement net de
1.28719 mio Ecu aux Royaume-Uni. La Commission propose 6gaLement un rembourse-
ment brut anticip6 de 150 mio Ecu (122,1 mio Ecu-net) au projet du
Royaume-Uni au titne de 1981.
Potitique 6nergdtique,  rechenche et d6veLoppement, innovation, transports
Les d6penses reIatives i  La poLitique 6nergetique ainsi qutA La recherche
et au developpement, e trinnovation et A trinformatique font apparaitre
une augmentation de 50157. en cr6dits drengagement (62111 nio Ecu) et de
4513% en credits de paiements (456 mio Ecu) par rapport e 1981. En ce qui
concerne Lr6nergie, on notera une impontante augmentation dez cr6dits
drengagement  poun Ia prospection des hydrocarbures  et de Ituranium bien
que Ie montant gtobaL des credits drengagement consacr6s i  It6nergie accuse
une baisse de 121937. pan rapport A 1981. En revanche, [es cr6dits de paiement
au profit de Ir6nergie augmentent de 6ts%.
Aide aLimentaire et aide au d6veloppement
Lrobjectif principaI pour 1982 dans Le domaine de Iraide aLimentaire  est
draccroitre Itaide en c6r6aLes et de proc6der A une diversification. IL est
propos6 de faire passer La quantit6 de c6r6ales fournie par [a Communaut6
de 927.663 tonnes ;i 1.160.000 tonnes. Afin de r6pondre aux besoins du tiers
monde en huiLes et graisses, La Commission propose drajouter aux tivraisons
actueLtes de butteroiL (45.000 tonnes) 20.000 tonnes drhuiIe v6g6taIe .
En ce qui concerne Lraide en sucre, it  est propos6 pour 1982 une quantit6
de 10.000 tonnes aLors que la quantite accept6e traditionneILement par Le
ConseiI est de 6.086 tonnes,
Les paiements communautaires couvrant La coop6ration financidre et
technique avec Les pays en voie de d6veLoppement non associ6s atteint
ddsormais Les montants pr6vus i  Lroriqine .
Un montant de 210 mio Ecu est
propos6 ir titre  de credits drengagement pour 1982.-4-
Produjt int6rieur brut de La Communar.rt6  (PIB) et Le budget
Les d6penses budg6taires totaLes pour 1982 sont 6vatu6es A 0194.7. de
Lrensembte  du PIB de ta Communaut6.  .tL sragit ti  du pourcentage, te pLus
6Lev6 de Lrhistoire de La Communautd.
Rec et tes
En 1982, neuf Etats membres verseront des ressources propres T!'A, tandis
qurun regime drexemption  temporaire srappIiquera d la Grece et ce jusquren
1984. En Lieu et pLace, La Grece versiera une contribution financi6re calcuL6e
sur [e produit nationaI brut, comme erLLe Ita fait en 1981.
1982, Les recettes de La Communaut6 s;e composeront  comme suit:9,624'1
mio Ecu en droits de douane et preLdvements agricoLes (437,>;12.591,7 nio
Ecu en TVA et contributions financidres (56,3%);165,7 n'to Ecu en divers
C0r7%). En '1981, ces postes sr6[evaiernt respectivement e 8.74711 mio Ecu
(43,3%), 10.310,7 mio Ecu $3,5%> et 160,6 mio Ecu (0,8%). A cela est i
ajouter Le montant de 8215 mio Ecu (0r4% report6 de 1980).t
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BUDGET 198? ET CO|IPARAISONS DIVERSES
AVEC 1981
(Premi dres estimations)
en MioEcus
-  DEPENSES OBLIGATOIRES
1981 (1)
1982
CE CP
16.O47,45O
17 .938 .OOA
+ 1118 it
15.8881404
17.8801610
-+ 1215  %
.  DEPEI.ISES  NON OBLIGATOIRES
1981 111
198?
4.739,552
5.9831689
+ 26.3 'l
3.4121171
4.5O01935
!  31,9 Z
.  CHIFFRES  ABSOLUS
1981
1982
(1) 20.787_,OO2
23.921.689
. + 15,08  %
19.300,935
22.381,545
-+ 15,96 %
(1) y compris te budget rectificatif  no 1/81({
I
,
E cus
RECETTES Budget 1981
Avant-proj et
de budget
rectificatif
no 1 de 1981
Avant-proj et
budget
1982
P16 t6vements agri cotes
Cotisations sucre et
i sog I ucose
Droits de douane
TVA (1)
Cont ribut ions f inanci6res
Exc6dent disponibte de
Itexercice prdc6dent
Aut res recettes
1.90?.050.000
571.060.000
6,274.000.000
10.251.120.452
168.802.756
p.m,
160.597 .412
1.902.050.000
571.060.000
6 .274.000.000
10.143.647.41s
167.03s.02s
82.480.?97
160.663.922
1 .899.100.000
786.000.000
6.939.000.000
12.387.743.589
203.9s4.824
p.m.
\55.766.850 (1)
TOTAL 19.327.630.620 - 1 9.300.93 4.657 22.3i31 .545 .263
(1) Les taux de TVA sont [es suivants :
Avant-proj et
Budset 1e81  -t^.?:19:1, 
o*il:;:::j"'
rectlTrcatlt
no 1 de 1981  i982
0,8906  7( 0,8813 % o t9533  %
en ltlioEcus
Ressources 1982 (=
Cr€dits inscrits A
1 Z TVA)
Lravant projet 1982
2?.998
??.382
tqARGE 616
(1) Premi6re estimation)
OOilAINES
8UD6€T 1961
BUD6ET  19E,I
RECTI FIE
AVANT-PROJET  DE
EUDCET  19E2
vARIA-
TION
a I 2 z l z cot. J
cot. z
t. stcrI0N vl - cor,lltIssI0N (cr;ATiso;E.1l;;fr;i5-
A. GARAilrl€ 0Es |rARcHEs  AGRlcoLEs
. fEoc^-Gar.ntic  (ch. 10 it
8.  PECIIE (ch. 30 |  36
C. SIRUCTUR€S AGRICOLES
.  fEOGA-Oricntation  (ch. 40 t  43
. Actions spicifiques  (ch.48
Tota I  C
D. POLITIAUE REGIONALE
.  Fo^ds rigionat. (ch. 50,51 rt  5(
.f.tesurcs  Sn€  (ch.52
. l{.sures  suppt. R.U.  (ch. 53
Totat  D
E. POLtTtOU€  SOCIALE
.  fonds social  (ch.60,61it  6?
. Dlvcrs  (ch. 6{, 65, 6E et 69
. Education et cutture(ch-  63 6 67
. €nvi ronnenent ?t consommateurs  (66
I
I
I
I
Tota(
f. RECHERcHE, ENERGI E, Il!_V:Ig!.
TRANSPORTS
Potitiquc  dnerg€tique (ch.  70/71 )
R€chcrcheat investiss.(ch.  72l73)
In{ornrrionet  innovation  (ch.  75)
tndustlicctnarchi  interieur  (77,
(ch. 7E T ren sDo rt s
Tota I  F
R Er.|BouR  SEr,lE NIS €T n€Sq!!!!
Rcmboursencnts aux Etats membres
(ch. 8O)
Autrcs  r€mboursements  Gh.82 ct86)
tldcanisne financier  (ch.81)
0ivers  (ch. 79, E3, 84 et E5)
R6serv€s  (ch. 101 et 102)
Total, 6
COOP€RATIOII  AU DEVELOPPEI'IENT ET
PAYS TIERS
G.
H.
rE0 (ch. 90 et  91
Aide atimentai re  tch. 9Z)j
Coopiration  PVo non associes (93)l
Actions spic'ifiques et circons-  I
tencieItes (ch. 91 et 95
Coopiration des PaYs du Eassrn
additerranden  (ch.96)
oivrrs  (ch, 97, 98 et  99)
lotal,  H
TOTAL SECTION VI
1 2 . E70.000.000
{E. $80.000
468. 370.000
1 3. 392 .000
66,59
o,25
2.12
o,o7
1 2.350.000.000
48.480.000
5?3.370.000
1 3.392.000
6t.99
O.?5
?,71
o.o7
I 3.933.000.000(t
96. E25.000
760.1 00.000
1 5. 1 2{.000
62.25
Or.1!
3.1O
o,o7
+
12.E?
99.72
13,23
12,9t
181.762.000 2 r19 536.762.000 ?,78 77s.?2(.O00 3,16 11.4t
61 9.840.000
200.000.000
955.000.000
3,21
1 ,03
1,91
869.810.000
203  - 032 .000
9?7.91 8.000
4 r5'l
1,05
4,E1
1.120.750.000
?00.000.000
1.657.900.000
5,O1
0,89
7.41
2E,E
1.49
7E,67
1.771.E40.000 9,18 2 .000. 7?0.000 10,t7 2.978.650.000 1 3,10 +  1E,E7
620.100.000
54.728.000
1 I .310.000
1 .320.000
3,2',1
0,2E
0,06
o,g2
620.400.000
54,?2E.000
11.310.000
4.320.000
3,21
O,2E
0,06
0,oz
960.000.000
(6.485.  E00
10.?91.000
1 0.928.000
\ r29
Or?1
0,05
o,05
+  t1,71
-  I 5,06
'  9,O1
+ 152,96
690.758.000 I  q7 690.758.000 3,5E 1.027.704.800 1.59 +  1Er7E
31.715.000
256.5 ?0.000
1.992 ,000
10.987.000
92 5 .0C0
0/18
I  1l
0.03
0,06
34 .71 5 .000
261.320.000
5 . 992 .000
1 0.987.000
925.000
1.1E
'1 .35
0,03
0,06
0,00
I
I
56.610.000 i
55s.128.000 
| 11.166.000 | 30.814.000  | 1.700.000  {
0.75
1.59
0.05
0r'11
0.01
+  63i16
+  36t01
+  91.t6
+ 'lE0,t 6
+  E3,78
rne 1?o nnn  J  I  (o |  ''-' 31 3.919.000 1 Aa 156.04  8. 000 z roq +  45,27
874.71r.000
1 69 .170 .011
169,000.000
p. n.
5 .000.000
0,88
2,13
0,03
876.501.000
170 .71 5 .198
46e.000.000
p. n.
5 .000.000
1,54
0,88
2,13
0,03
962.410.000
173.677  .5?3
p,t!.
9.m.
5.000.000
1,30
0,78
:
Or0?
+  9,80
a  1,74
-  100,-
1.518.181.011 7  Rq 1 .521 . ?1 6.1 98 7,88 1.141.087.523 <  tt -  21;99
p. h.
369-131.000
28. 4 00.000
1 5.550"  000
1 55.50C.000
39.1 50.000
i,,,
0,1 5
0,08
0,80
0,20
p.m.
500.91 1.000
88.100.000
I 5.550.000
159.131.000
59. 1 5 0.000
2,60
0.16
0.08
0,82
0,20
P. m.
I 82. 700.000
1 30.250.000
29.260.000
141.800.000
r.9,751,000
? 116
0.58
o" 13
0,63
o.22
+
3,61
t7'31
8E.17
1 0,89
27 .06 +
608.031,000 ?  1q 803.1 42.000 1 ,16 E33. 761 . 000 3,72 +  3,81
18.300.191.011 91,68 1 E. ?65 . oE7.  1 98 91.63 21 .212 .300.320 91 -91 +  16-30
;tt-  SeCrlOx ttI  -  ColtllIsSI0N
|  (Crddits de personnel  et de
I  lonctionneoent)
671.767 .050 3,19 682.717 .O50 3,54 757.961.800 t,:, +  11,OZ
;  TorAL  coilf"ll  s s IoN 18.97  1 -959 .061 98,1 8 18.917 .801 .218 98.17 z?.'-o0.26?  -123 16,11
:.  S€CTl0t{5  t,  ll,  lV ET V
'  AulREs INSTITUTIoNS
152.672.559 1A) 351, 1 30.109 1,83 381.?83.110 '1 ,70 7,97
I
1  IoTAL  GEN€RAL
I
1 9.327.630.620 1 00, 1 9. 300. 934 . 657 oo,- 22.3E1 .51 5. ?63 1 00,- 15,96
,-7
EVOLUTION DES DEPENSES  CONI'IUIiAUTAIRES  PAR DOI.lAINE
-  CRED1TS  POUR  PAIEI'IENTS  -
(l)  Lcs craditi  tcl.atifs.ur  "Restitutio^s  Aidc.tinent.irc"  (316 llioEcus) ont {ta  transta.ds  par Ia Coinission.u  titrG  9;  toutcfois
pour dcs rrironr  dc conprrrbltltl,  drnr  ca tabIr.u  ccr crldltr  rr  trouvcnt drns [.r  titr?s  1 ct  2 -  fEO6A-Gatrntia.DOIIA  INES
8UD6ET  19E1
EUOGET 19EI
RECTI fIE
AVANT-PROJET  DE
BUDGET  1982
VAR I A-
TION
I ? I 3 z cot. 3
;T:-2-
t.  sEcrroN vt - c9rr'llssl-0rl
(Cradi t3 oPc.atronnaISJ
A. GARANTTE  oES  ttARCHES  l6ilCoLES
. fEOGA-G.r.nti?  (Gh. 1O I
8.  PECHE (ch. 30 i
C. STRUCIURES  A6RICOLES
.  FEoGA-Orient.tion  (ch. 40 |  43
. Action3 spiciliqucs  (ch. [E
Tot.t
O. POLITIOUE  REGIONALE
.  fonds rdgiona[ (ch. 50, 5l ct
. icsure3 SttE  (ch.
. llesurca 3uPP(. R.U.  (ch.
54)
52)
5t)
Tot. t
E. POLTTIOU€  SOCIALE
.  tonds societ  (ch. 60, 61ct 6?
. oi".rt  (ch- 6{, 65, 6E et 69
. Educetion Gt Gutture(ch.  63 €t 67
. Envi ronnencnt ?t congomnateurs (66
Totat E
r.  RECI{ERCX€, ENERGIE,  INOUSTRIE,
TR ANSPON  TS
. Potitiquc Ancrgdtiquc (ch' 70/71
.  Rccherchcct invcstiss.(ch'  72l73
. Inlortrtionet  innovation  (ch' 75
.  I.dust"icctoarcht intdriaur  (77
T ran SPor t s (ch.
rot.t F 
I
I
G .  n€itBouRsEiENrS tT RESERVES 
I
. Reabourse,Drnts .ur Etats 
H:tilri
. Autres rcnboursenantt 166.82et  E6)i
. l,16canisne  financier  (ch. 61 )l
. Divers  (ch. 79, 83, 61 et E5)l
. Rdscrves  (ch. 101 et 102)l
rotat G I
I
H .  cooPERATtor{  AU OEVELOPPE!ENT  €T I
PAYS TIER5 
- 
I
. ;t  tch' 90 et 91 )j
. ride at,itentairc  {ctr' 92)l
. coopdration Pvo non associes (91)l
. Actions sp6cifiques  et ci rcons---l
tancicttes  (ch.94 et 95)J
.  Cooparation des pays du Eassin^.-l
a6diterrandcn  {ch.96)i
. oivers  (ch. 97, 98 et 99)l
Total H
IOTAL  SECTION  VI
I 2. E70.000.000
E7.4E0.000
642.370.000
1 4.614 .000
60.93
o,41
I,O4
o.o7
r 2.3r0.000.000
E7. {E0.000
697.370.000
1 4.644 :000
59,41
o,12
3,35
0,07
1 3.933.000.000(1
E6.075.000
770.350.000
1 6.4 72.000
5E.21
0,.,0
3,22
0.o7
+
I
+
12,E?
1 ,61
10.a7
1Z,(8
657.01 4.000 3,11 ?12.O11.O00 3'l'o 785.822.000 t,?9 +  '10,51
'1.540.640.000
200.000.000
955.000.000
7.?9
0.95
4,52
1.5{0.640.000
205.032.000
927.91 E.000
7,41
or98
4,46
1.940.750.000
200.000.000
1.657.900.000
E,11
o;81
6,93
+  25,97
-  1.19
+  7E,67
2.695.610.000 1?,76 2.671.590.000 't2.85 3.798.650.000 15.88 +  12r19
963.000.000
53.578.000
11.310.000
{. 12 0.000
I,56
o.25
o.o5
0.o2
963.000.000
t3.578.000
11.t10.000
{.320.000
4 161
O,26
0,05
O,OZ
1.350.000.000
46.960.800
10.291.000
1 0.928.000
5.64
'l rzo
o.o1
0,05
+ 40.19
12,35
9,0'l
152,96 +
1.032.208.000 1,69 1.0t2.20E.000 1,97 1.118.179.800 5,91 +  37,t9
1 08.700.000
278,636. 000
3. 605 . 000
1 3.860. O00
925.000
0,51
1 r3?
o.02
o,07
1iC8.700.000
2 85. 636,000
5.705.000
1 3.860.000
925.000
o.52
1,36
0,03
o.o7
0r00
91 .6/.0.000
437.253.000
1 4 , 200.000
73. 31 4 .000
1.700.000
o,40
1.E3
o,06
0,31
0,01
-  12,93
+  51,16
+ 118.90
+ 128,96
+  83,78
{06. 1 26.000 7 r92 4r 2.626.000 1.99 621.107.000 ?,60 +  50.lrs
871.711 .000
1 69.470.01 1
469.000, o00
P.n.
5 .000.000
4,14
0, E0
?.22
0,oz
876.501 .000
1 70. 71 5.1 98
4(t9.000.000
5 .000.000
1,22
or8?
2,26
oi,oz
96?.110.000
173.677.523
P.m.
p. D.
5.000.000
4,O2
0,73
0.02
+  9rE0
+  1r71
-  100,-
1.518.181.0',11 7 .19 1.5;11.216.198 7.32 '1.141.087.523 4,EO -  21 .99
p.m.
369.431.000
1 58.1 50.000
1 8. E00 . 000
213.178.705
39,1 50.000
l,-,,
o.75
0,09
r  tq
0,19
5oo.e;1.ooo
158.150.000
x 8.800.000
2t,6.609.705
39.1 50.000
2.11
o,76
o,o9
'l r19
0.19
p. n.
482 .700.000
210.250.000
13.42?.000
221.400.000
49.751.000
2,oz
0,88
0.11
0,93
0,21
-  3,64
+  32,91
+  77 r78
-  10,30
+  27 .08
82 8. 709  . ?05 3,9? 963. E20. 705 4,64 997,523.000 1.17 r  <n
20.095.358.716 95,11 1 9.7:i I .1 51 .903 95,O2 ?2.78?.111.323 95,21 +  lq  15
II.  SECTION Irt  -  coilit-ssloil.
tridits  da PCrtonnct et oc
{^^.ti6^nahPnt)
671.767.O50 3,19 682.71 7.050 ,r28 757.961.800 \  17 +  11r02
ToTAL coillltssI0N 2o.770.125 -766 98,33 20.4:i1.871.953 98,30 ?3.510.106.1?3 98,41 +  15,2O
lgJ. stcrtoHs t, Il,  Iv ET v -
I  rrrrlFq INSIIIUII0NS 352.672 .559 1,67 l:;3.1 30.409 1.70 3E1.2E1.140 |  7.91
TOTAL GEIIEiAL z1 .122.798.325 1 00,- ?0.787.002.362 1 00, 23.921.689.263 I00,- +  1 5,0E
x
il)  Lcr crldltr r.lrtlla rer *l.rtltutlonr.Aldt rtlmrntrlrt" '-  i"it,  pour dcl rlironl dc conprrlbltltl,  drnr t'  t'bt"u
€VOLUTION  DES DEPENSES  COFMUNAUTAiRES  PAR DOI.IAINE
-  Credits pour engagenents -
(!'tO ttloEcun)  ont ata lrrnrtara.
c?i cr{d{t3 tt trouvcnt drnr tol
en Ecu (certains ch'ffres  sont arrondis!
I
prf tr  Conillrtlon lu tltrf  9i.loutt-  ,
t'ltr.t  1 .t  2 - f€1)GA-Gorrntlc. 
I